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「ホームページビルダを用いたホームベージ作成入門講習会」
を開催して
「ホームベージビノレダを用いたホームページ作成入門講習会」を，技術部では初めて
の技術部連絡会主催で技術部技術職員を対象に平成 17年 12月 15日(木)に開催した。
当初，受講申込数は 134;であったが，業務上ホームベージ作成に関わりたいという事
務職員の要望もあり 18名になった。
講習会当日は，福井でも 12月には珍しい大雪に見舞われ，出席者は 12名となって
しまった。会場は総合情報処理センター第2端末室で行われ，使用機材はホームベージ
作成ソフト r1 BM製ホームベージピルダVer8 Jがインストーノレされた9台のデスク
トップパソコン，講師用ノートパソコンとそれに接続された液品プロジェクタ， 1 2月
2日に更新されたばかりの技術部のメーノレ， We bサーバ機(kozml)を使用した。
講首会は，次ベージにスケジュー/レを掲載したように，最初，ホームベージの作成か
ら公開までのしくみ，ホームページ言語であるHLMLの基本的なタグについて，ホー
ムベ←ジ作成上の注i曹、事墳の説明を行い，次にホームベージビノレダを使用してその使い
;ぢの説明をしながら，講師が用意した素材!::サンプノレホームベージを使用して受講者各
自のホームベージ作成の実習を行った。受講者のほとんどが中高年者で，メガネをはず
Lてテキスト，ディスプレイを見ながらおぼつかない手つきでキーボードの操作し，ま
たスタップの手助けを受けながら悪戦苦闘の末，各自分のホームページを作成した。そ
して，作成したファイノレを Webサーバへアップロードするのに自分のパスワード忘れ
や設定ミス等で正常にアップロードできないなEのトラブルがありましたが，パソコン
ブラウザに自分の作成したホームペーシが表示されると，歓声があちらこちらから上が
り，その満足さに浸っていた受講者もおりました。最後に文書作成ソブ卜 iMicroSo仕
社製 Word2002Jによる HTMLファイノレ作成の方法とその注意点，そして作成した
HTMLファイノレをファイノレ転送ソフト rffftp (フリーソフト)Jによる Webサーハ機
へのアッブロードの操作法を説明し講習会を終えた。
ホームページピノレダは，ホームベージを作成するのに最も使用されているソフトで使
いやすく，それを使用した。今回の講官会は，更新された技術部サーバ機のこけら落と
しとも言え，この講習会を機に技術部技術職員による情報サーバの更なる活用を期待し
ます。なお，技術部Webは現在，学内制限で公開しています。
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9:00 - 9:30 ホームページのしくみ
基本的な聖ゲについて
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ホームベージ作成の注意事項
【講師水野広治】
ホムベジピルザの使い方
(サンプルホムベ ジの作成)
【講師岡田文男】
10001005 休憩
10051145 実習
(サンプルホームベ ジの作成)
【鈴木重寛，岡田文男 田畑功水野広治。松山幸雄】
11451200 フリーソフト (FFFTP)による
サー ，¥(kozm1)へのアップロードについて
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